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    20世纪西方的中国形象，从莫名的恐惧开始，到莫名的恐惧结束。 
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    《中国阴影》既多少无新视角，又无多少新内容，它之所以能够畅销，并改变人们关于中国的印
象，那是因为西方美好的中国形象又到极端，越来越好的与越来越多的消息，已经引起了人们的怀疑。






























    在西方的想象中，始终有两个中国，一个是人民丰衣足食、社会安定团结，道德高尚纯朴的美好的
乌托邦式的中国，另一个是饥荒动乱、暴政恐怖、堕落邪恶的中国。70年代中后期，西方开始清算美好
的中国形象，后一个中国再次取代前一个中国。 
     
    二 
     
    西方清算美好的中国形象，从经济与政治两个领域开始。经济领域的核心事件是60年代初的饥荒，
政治领域的核心事件是60年代后期的文化大革命。 









































    西方视野对文革灾难的关注，一直延续到80年代，成为80年代中国形象中最突出的一部分。在西方
人看来，文化大革命是人类历史上最大的灾难之一。近10亿人在疯狂的个人崇拜鼓动下爆发了一阵持久
的歇斯底里式的破坏症，千年文明遗产毁于一炬，千百万人生命碾作泥泞，革命过后，诺大的国家在物
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    “1、毛泽东发动的文化大革命，是一场巨大的政治与经济灾难。文革与人口过剩，将使中国难以
摆脱贫困。 
    2、目前的中国政府不再是毛泽东式的极权政府，它放松了控制，是一种集权主义政府。中国出现
的渐进的民主化前景是好的。 
    3、目前的中国政府致力于经济的现代化而不是共产主义意识形态，终将导致它走上资本主义道
路，因此美国不仅应该像支持第三世界不发达国家的政府那样支持它；而且支持的力度还要更大，因为
中国控制着一个巨大的具有重要潜力的市场。 
    4、中国是地缘政治游戏的重要角色，对华盛顿制衡莫斯科具有重要意义。”[13] 
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    90年代中期美国媒体突然出现讨论中国威胁的文章，理查德·伯恩斯坦（Richard Bernstein）与


































































    北京学生围攻使馆的报道与“考克斯报告”，表现的是两种“中国威胁”，犹如世纪初的两种“黄
祸”。一种远在东方中国，一种近在美国本土。历史的偶合让人感到神秘与绝望。 
    中国威胁，不管是来自远在大洋彼岸的中国，还是来自近在邻里之间的唐人街，不管是“黄祸”、
“红祸”还是“中国威胁”，都是一种无法应验的恐怖的幻象。一个世纪末的黄祸恶梦，中间隔着一
个“红祸”时代，在另一个世纪末复活了。 
    20世纪西方的中国形象，从莫名的恐慌开始，到莫名的恐慌结束。 
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